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A hanseníase é um problema milenar, podendo ser resumidamente definida como 
uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, que afeta pri-
mariamente a pele e o sistema nervoso periférico. Ela apresenta ainda um alto grau 
de infectividade, onde apesar dos indivíduos acometidos adoecerem pouco, ou seja, 
apresentarem poucos sintomas, esta possui considerável poder incapacitante. A 
transmissão da doença é associada ao convívio com os portadores, que ainda não 
foram diagnosticados ou começaram o tratamento. O presente trabalho tem por ob-
jetivo determinar o índice de baciloscopias em pacientes com Hanseníase no muni-
cípio de Caridade – CE. O método do estudo se configura como um estudo observa-
cional, transversal, descritivo e quantitativo, no qual foram utilizadas as informações 
dos pacientes para que desta forma seja traçado o perfil dos mesmos. A população 
do estudo são os exames e fichas de todos os pacientes que realizaram bacilosco-
pias no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013, atendidos no laboratório do 
Hospital de Pequeno Porte de Caridade - CE. Os resultados apontam que há uma 
maior prevalência para o sexo masculino 54% (15) e que 98% (24) da população es-
tudada recebem apenas um salário mínimo vigente no país, e que 54% (15) não 
concluíram o ensino fundamental. Sendo a zona urbana a que apresentou um maior 
número de baciloscopia positiva 58% (16). O número de pacientes em tratamento é 
de 5,5% (03) e os que concluíram o tratamento ficaram em torno de 80% (20) contra 
5,5% (03) que abandonaram o tratamento. Sendo que as formas clínicas diagnosti-
cadas foram: paucibacilares sendo 11% (03) indeterminadas e 03 (não classifica-
das). Na forma multibacilar 82% (12) não classificadas, 2,5 (01) Virchowiana e 4,5% 
(07) Dimorfa. Conclusão: Faz-se urgente a adoção de políticas públicas voltadas pa-
ra a educação em saúde direcionadas para a população em situação de risco em 
função das condições socioeconômicas, já que o difícil acesso a informações e ser-
viços de saúde podem propiciar o surgimento de casos mais graves em função do 
diagnóstico tardio. 
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